




Dari hasil implementasi dan analisis system “APLIKASI ALKITAB GO BIBLE PADA HANDPHONE DENGAN J2ME”, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :
	Aplikasi GoBible pada handphone dapat membantu user(umat Nasranii khususnya) dalam melakukan ibadah, yaitu dalam melakukan pembacaan Alkitab. Sehingga menjadi lebih mudah, praktis, dan cepat. Pemanfaatan teknologi telepon seluler sebagai media untuk membantu dan memudahkan user(umat Nasranii Khususnya) dalam melakukan pencaria kitab, pasal, dan ayat secara cepat.
	Aplikasi GoBible ini dapat berjalan dengan baik pada emulator standar dari NetBeans. Selain itu juga dapat berjalan dengan baik pada beberapa emulator seperti SjBoy, yang didalamnya terdapat skin Nokia dan SonyEricsson yang semuanya memiliki spesifikasi yang 

	memenuhi syarat, yaitu spesifikasi MIDP 2.) dan CLDC 1.1.
	Compiler J2ME merupakan salah satu compiler yang mendukung OOP (Object Oriented Programming).

5.2.	Saran
Aplikasi GoBible masi dapat dikembangkan, antara lain :
	Menambah fasilitas GPRS dan WAP untuk melakukan update renungan harian.
	Menambahkan opsi pilihan bahasa seperti bahasa inggris, sehingga Alkitab menjadi dua bahasa.
	Menambahkan lingkup menu pencarian ayat, sehingga tidak hanya satu ayat yang ditampilkan, melainkan bisa menampilkan beberapa ayat secara berurutan.
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